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公共政策決定過程におけるアメリカ大統領及び議会の機能位相
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褻15 大統領拒否権 1789-1984
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GeorgeWashington
JahnAdams
'Th
omasJefferson
JamesMadison
gamesMonroe
JohnQuincyAdams
AndrewJackson
MartinVanBuren
WilliamH.Harisan
JohnTylear
JamesK.Polk
ZacharyTaylor
MillardFillmore
FranklinPierce
JamesBuchanan
AbrahamLincoln
AndrewJohnson
UlyssesS.Grant
RutherfordB.Hayes
JamesA.Gar丘eld
ChesterA.Arthur
GroverCleveland
BenjaminHarrison
GroverCleveland
Wi1且iamMcKlnley
TheodoreRoosevelt
WilliamsH.Taft
WoodrowWilson
WarrenG.Harding
CalvinCoolidge
HerbertHoover
FaranklinD.Raasevelt
HarryS.Truman
DwightD.Eisenhower
JahnF.Kennedy
LyndonB.Jahnson
RichardN三xon
GeraldR.Ford
JimmpCarter
RcanaldReagan
正 式拒 否 権
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無 効 数
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X16重 要事項に関する大統領の政策的立場に対する議会の支持率
1957-1978
国内問題支持率 国1外 交・軍輔 題支麹N.
 
????
82.4
68.8
73.664
.7
77.8
1iili}6α・%
 
?
?
?
?
?
?
?
60.8,°'0
70.2
85.3
65.2
50.0
59.3
59.1
?3.2%
56.5%
 
?
?
?
?
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7d(70)
公共政策決定過程におけるアメリカ大統領及び議会の機能位概 ∋
裏 表17醗 鱗 議 による燈 領提出
下院における多数党 とその規模
???
?50-60
C/)
36.5
27.0
62.9
45.3
42.5
39.6
32.1
29,5
s6.a
49.8
27.5
×7.6
52.5
共和党
(%)
政党大統領
64.7
共和党
アイゼ ンハ ウアー
???
フ オ ー ド
0.974-1975}民 主 党
ケ ネ デ ィ
ジ ョ ン ソ ソ
Source:CongressionalQuarterlyノ吐」彫 α描r63
,1962-7974
;JohnE.SchwartzandL.EaariShawThe
UnitedStatesComparative,Perspective1976,
p.23;CongressionalQu¢rterlyWeeklyReport,
March20,1976,pp.649-656.Thistablemeas-
uresthecongressionaltwo-yearterms.
表18下院における多数党の大統領の政策的
立場に対する発声投票による支持率
下院における多数党 とその規模
???
?50-fiQ
C%)
共和党
(%〉
政党大統領
58.5
57.4
:・1
rterlv
8
7s.s
Al-
measures
72.5
72.0
75.5
70.5
55.1
58.2
.,
::1
77,0
85.9
共和党
アイゼ ンハ ウアー
???
?
ィ
?
?
?
?
?
?
ォ
?
、?
?
?
?
?
?
?
?
?
Source:CalculatedfromCongressiOsaalQtscz
manrzc,19?7,pp.21B-24B.Thistabl
congressionaltwo-yearterm.
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表19A重要事項に関する大統領の政策的立場に対する与党の支持率
大 統 領 年
国 内 問 題 外交 ・軍事問題
刈%支 牌 N%支 牌
f ii iY1"1
rソ ハ ウ ア ー
"
ソ
オ ー ド
ー タ ー
1957-60
1961-63
1964--68
1969-72
1973-74
1974-一一7fi
1977-78
51
47
95
46
20
27
22
86
83
92
84
95
85
86
3
87.9
6
8
0
Z88.4
4
17
16
17
18
7
13
10
88
98
82
83
100
69
70
3
85.3
4
3
i}767
表19B 重要事項に関する大統領の政策的立場に対する野党の支持率
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72(72}
大統領の所属政党 年
上 院
民 主剃 共 和 党
共 和 党
共 和 党
1953
1954
47%
40
67is
71
公共政策決定過程におけるアメリカ大統領及び議会の機能位相∈)
表20諾 員が大統領の立法計画に由来する法案を支持 した場合の比率
1953-1982
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(74)
公共政策決定過程におけるアメリカ大統領及び議会の機能位相∈う
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表23民 主 ・共和両党の全国委員畏
1961-1983
氏 名
民 主 党
J.M.ベ イ リ ィ
(JohnM.Bailey)
L,F.オ ブ ラ イ エ ソ
(LawrenceF.O'Brien)
F,R.ハ リ ス
(FredR.Harris}
L.F.オ ブ ラ イ エ ソ
エ ウ エ ス ト ウ ッ ド
(JeanWestwood)
R.S.ス ト ラ ウ ス
(RobertS.Strauss)
K.M.カ ー テ ィ ス
(KennethM.Curtis)
玉C.ホ ワ イ ト
(JohnC.White)
C.T.マ ナ ッ ト
(CharlesT.Manatt}
共 和 党
W.E.ミ ラ ー
{WilliamE.Miller)
D.バ ー チ
(DeanBirch)
R.C.ブ リ ス
(RayC.Bliss)
R.C.モ ー ト ン
(RogersC.Morton)
R.J.ド ー ル
(Robert,」.Dole}
G.H.ブ ッ,〉
(GeorgeH.Bush)
M.L,ス ミ ス
(MaryLouiseSmith}
W,E.ブ ロ ッ ク
(WilliamE.Brack}
R.リ チ ャ ー ズ
(RichardRichards}
F・J・ フ ァ ー レ ソ コ ツ フ
(Frank,T,Fahrenkopf}
年
196-68
1968-69
1969-一?0
197Q-一一72
1972
1972-77
1977
i977-一8i
1981一
1961-64
1964-65
1965-69
19fi9-?1
1971-73
1973-74
1974--77
1977-81
198--83
i983一
就 任 時 の 政 治 的 地 位
コ ネ テ ィカ ッ ト州政 党 委 員長
(StatepartychairmaninConnecticut}
郵 政長 官
{U.S.postmastergeneral)
オ クラ ホマ 州選 出上 院議 員
(U.S.senatorfromOklahoma)
前 全 国 委 員長
マ クガ ヴ ァン支 持 の活 動 家
(ActiveinMcGovernpreconventioncampaign)
民 主 党全 国委 員 会財 務 局 長
(Democraticnationaltreasurer}
前 メイ ン州 知 事
(FormergovernorofMaine}
農 務 副長 官(
Deputysecretaryofagriculture)
民 主 党全 国 委 員 会財 務 委 員畏
{FinanceChairmanofDemacraticNational
Committee)
二 藷一 ヨー ク州選 出下 院議 員
([」,S.representativefromNewYork)
バ リー ・ゴー ル ドウ ォー ター支 持 の 活 動家
(ActiveinBarryGoldwatercampaign)
オハ イ オ州 政 党 委 員長
{StatepartychairmaninOhio)
メ リー ラ ソ ド州選 出下 院議 員
(U.S.representativefromMaryland)
カ ンサ ス州選 出上 院 議 員
(U.S.senatorfromKansas}
駐 国連 大 使
(U.S.ambassadortotheUnitedNations)
共 和 党 全 国委 員会 副 委員 長
(CochairpersonofRepublicanNationalCommittee}
前 テ ネ シー州 選 出上 院議 員
{FormerU.S.senatorfromTennessee)
レー ガ ン選 挙 運 動 地域 調 整 者
(RegionalCoordinatarforReagancampaign)
ネ ヴ ァダ 州共 和 党委 員長
(RepublicanstatechainmaninNevada)
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(91)91
表24RNCとDNCに おける資産諸項目の比較
1982
資 産 項 目iDNclRNC
450
完全
(全地域に配置)
3800万ドル
150万
Yoo
限 定 的
800万ドル
25万
有 給 職 員 数
地 域 ス タ ッ フ
(regionalstaff}
の 配 置 状 況
経 常 予 算
党献金者名簿の記載数
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図2民 主 ・共 和両党に よ る州立法部議 席の支配数(1964-1984)
6000
5000
民 主党
4000
3000
2000共 和 党
V
1968197019721974197619781980198219
図3民 主 ・共和両 党に よる州立法部議院 の支配 数(1968--1984)
1968197019721974ユ9761978198019821984
(94)94
00凹
80一岡 購 一一
一一 一
so一 一
一
40一
20一
0
公共政策決定過程におけるアメリカ大統領及び議会の機能位相
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表1政 党改革案の実施状況
改 革 案 実 施 状 況
1.全国大会
二年ごとの開催
代議員規模の縮小
2.全 国委員会
委員選任に対する大会の積極的関与
委員選出地域における党勢の反映
専門スタッフ団の常置
3.以下の権限保持の中枢幹部機構の創設
政策綱領の採択
議員候補者の擁立に関する勧告
政策綱領,,,,視の州及び地方の政党に対する党規の実
施
4.政策綱領
中枢幹部機構による採択 と解釈適用
あらゆる政府段階における党所属の公職占有者に対
する拘束力
全国綱領採択後における州綱領の採決
二年ごとの作成
綱領作成過程に対する党所属の議員の積極的参加
全国綱領に対する州及び地方の綱領の信従
5.議 会政党
指導委員会の設置
議員総会の頻繁な開催
立法部における政策に関する議員総会決議の拘束性
党の具体的立法計画の反対者に対する年功制による
常任委員長職への自動r的就任の拒否
規則委員会に代る指導委員会の立法審議日程に対す
る統制権の確立
6.指 名
閉鎖的予備選挙の定着
各党予備選挙における二重立候補の禁止
予備選挙以前における指名大会の開催
全国大統領予備選挙の樹立
民主党採用(74年)
両党否定的
民主党採用
民主党採用
共和党採用
72年発 議 の 民 主党 全 国憲 章
Democraticnationalcharter)
内 に おけ る提 案
両 党 未採 用
両 党 未採 用
72年発議の民主党全国憲章内に
おける提案
両党未採用
両党未採用
民主党採用(74年)
72年発議の民主党全国憲章内に
おける提案
両党未採用
両党未採用
両党末採用
両党未採用
両党末採用
両党未採用
民主党
{両党採用
{両党否定的陣
党未採用
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表5大 統領府の構成単位
__一 一一「[
構 成 単　ノ 　ほコ　
ExecutiveOfficeofthePresident
WhiteHauseOffice
BureauoftheBudget;'4MB
NationalResourcesPlanningBoard
OfficeofGovernmentReport
位
LiaisonOfficeforPersonnelUlanagement
O缶ceofEmergencyManagement
WarAgencies
CouncilofEconomicAdvisors
NationalSecurityCouncil
NationalSecurityResourcesBoard
OfficeofDefenseMobilization
OfficeoftheDixectorforMutualSecurity
TelecommunicationsAdviser
OperationsCoordinatingBoard
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O駈ceofE皿ergencyPlanningPreparedness
QfficeofScienceandTechnology
OfficeoftheSpecialRepresentativefor
TradeNegotiations/USTR
OfficeofEconomicOpportunity
President'sCommitteeonConsumerInterests
-一一〇fficeofSpecia
NationalCouncilonMarineResourcesand
EngineeringDevelopment
President'sCouncilonYouthOpportunity
‐OfficeofSpecialAssistantfarYouth
CouncilforUrbanAffairs
OfficeofIntergovernmentalRelations
CouncilofRuralAffairs
President'sForeignIntelligenceBoard
CouncilonEnviromentalQuality
QfficeofTeiecammunicationsPolicy
DomesticCoutncil/PolicyStaff・
Development
CostofLivingCouncil
CouncilofInternationalEconomicPolicy
OfficeofConsumerrffa:rs
1939-1983
政
?
Roosevelt
Rnnsevelt
Roosevelt
tRoosevelt
Roosevelt
Roosevelt
Roosevelt
Roosevelt
Truman
Truman
Truman
Truman
Truman
Tatman
Truman
1AssistantforConsumerAffairs
OfficeofPolicy
Truman
Eisenhower
Eisenhower
Eisenhower
Kennedy
Ke皿edy
Kennedy
Johnson
Johnson
Johnson
Johnson
Nixon
i`Tixon
Ninon
INixon
Nixon
Kixon
Nixon
Nixon
lXO17
Nixon
発 議
PublicLaw
i,
iPublicLaw'
PublicLawlI
PublicLaw
E
Exec.OrderI
Exec.Order
Exec.Order
Exec.Order
PublicLaw
PublicLaw
PublicLaw
Exec.Order
PublicLaw
Exec.Order
Exec.Order
Exec.Order
Exec.Order
PublicLaw
PublicLaw
PublicLaw
PublicLaw
Exec.Order
PublicLaw
exec.Order
存続期間
1939-
1939-
1939--
1939-一一1943
1939--1948
1939-1953
1940-1943
1943-1.94G
194-一一
1949--
1949-一一1953
1950--1958
1951-1953
1951-1953
193-一1961
!F
ubli・.Law
}
Ex…0・derl
Exec.Qrder!,
Exec.Order
Exec.Order
Exec.Qrder
PublicLaw
PublicLaw
PublicI
193-1961
195G-1961
198-973
1958-1961
1961--1973
196?-1973
E
1
ミ
.aw
　
PublicLaw
…
PublicLawt
Exec,Orderl
1963--
1964--1975
196-1-1966
196-1971
1967-一一1969
×969-197
1969--1972
199-一].970
1969--1977
19GJ-
].970-1978
197G一
1971-197
1971-1977
].」71--173
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1971-1975
1973--1977
1973--1974
1974-1981
1974--1975
1974--1977
1974-1977
1976-1978
1976-一一一1981
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1977-一
Exec.Order
Exec.Order
Exec.Order
PublicLaw
Exec.Order
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PublicLaw
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N
N
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Ford
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Carter
Nixon
xon
lxon
SpecialActionOfficeforDrugAbusePrevention
FederalPropertyCouncil
EnergyPolicyOffice
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各院各党における議員総会の実態表6
下 院 上 院
民 主 党Caucus Conference
(総会) (協議会)
開催は稀有 開催は稀有
出席議員の三分の二 決議に拘束力なし
Conference
(協議会)
間欲的に開催
決議に拘束力な し
」
以上の多数の賛成に
よって拘束力のある
決議を行 うこ とがで
きる。
共和党Conference
(協議会)
間歌的に開催
決議に拘束力なし
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?公共政策決定過程におけるアメリカ大統領及び議会の機能位相
7第 一次レーガン内閣閣僚の政治的前歴
公職副 州政党副 全国政党幹部
A.M.ヘ イ グ(Al・xand・M .H。ig) 0 o
D・Tリ ー ガ ン(DonaldT.Regan)
c.w.ワ イ ンバ ー ガ ー(CasperWWeinberger) 0 O
W㌔T・ ス ミ ス(WilliamT、Smith)
工 α ワ ッ ト(FamesG.watt) 0
0 0
」・R.ブ ロ ッ ク(JohnR.Block) 0
T・H・ ベ ル(TerrelH.Be11) 0
M.ボ ル ド リ ッ ジ(MalcolmBaldrige)
R・J・ ド ノ ヴ ァ ソ(R・ym・・dエrbn・v。 。)
0
0
0
P.S.シ ュ ワ イ カ ー(Ri・hardS.Schw・ik。,) 0 0
S.R.ピ ア ー ス(Samuel]凡Pierce>
0
A.L.ル ィ ス(AndrewL .L・WI・)
J.B.エ ド ワ ー・ ズ(gamesB.Edwards) 0
0
0 1
0
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公 務 員 数 人 口
年 連 邦
公務員数
州 ・地方
公務員数 全政府機関数 連 邦政府機関の比率
人口1000人当 り
の連邦公務員数
1952 2,574 4,134 fi,708 38.4 16.3
1953 2,532 4,282 6,814 37.2 15.8
1954 2.3$2 4,552 6,934 34.4 14.6
1955 2,371 4,728 ?,499 33.4 14.3
1956 Z,372 5,064 7,43fi 31.9 14.0
1957 2,391 5,380 7,771 3p.8 13.9
1958 2,355 5,630 7,985 29.5 13.5
1959 2,355 5,806 8,161 Yr 13.2
1960 2,371 s,07s ・ .., 28.]. 13.1
1961 2,407 fi,295 8,702 27.7 13.1
1962 2,485 fi,533 9,018 27.6 13.3
1963 2,490 8,834 9,324 26.? 13.2
1964 2,469 7,236 9,705 25.4 12.9
1965 2,496 ?,683 10,179 24.5 12.8
1966 2,664 8,259 10,923 24.4 13.6
1967 z,s77 8,730 11,6Q7 24.S 14.5
1968 2,951 9,141 12,092 24.4 14.7
1969 2,980 9,496 12,476 23.9 14.7
197D 2,944 9,869 12,813 23.0 14.4
1971 2,883 10,372 13,255 21.8 13.9
1972 2,8?3 10,896 13,719 20.6 13.5
1973 2,775 1.1,286 14,061 19.7 13.2
1974 2,84? ll,713 14,560 19.6 13.4
1975 2,848 12,114 14,962 19.Q 13.3
1976 2,832 12.2$2 15,114 18.7 13.2
1977 2,789 12,704 15,493 18.0 1Z.$
1978 2,820 zs,ago 15,8'IQ 17.8 12.9
1879 2,823 13,308 16,131 X7.5 12.8
・'1r 2,821 13,445 1fi,2fi6 17.3 12.?
19S1(est) 2,800 一 一 17.1 12.6
1982(est) 2・8111「 一 17.0
} 12.4
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公共政策決定過程におけるアメリカ大統領及び議会の機能位相
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衷9大 統領職の学問的範型
規範的視点
(大統領職の制度的権力に関する見解)
積極的 消極的
サ タ ン
ジ ョン ソソ(1966年
以降)の 大統領職の
反映
1970年代初期 ・中葉
?
??
?
?
??
サ ム ソ ン
フ ォ・一 ド,カ ー ター
大 統 領職 の反 映
1970年代 末 葉
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1
脆1
強1ト,ト ル ー マ ン,ケ
力脹鹸 繰
1職 の反映
1940年代一1960年代
弱,
セ ラ ピ ム
/繍 駒 反映
ア イゼ ンハ ウアー大
1970年代
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X10い かなる種類の大統領が希求されるか?
忌避される大統領の資質
不誠実 ・背信 3$°/a
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7
独裁的 ・権力欲旺盛 ・フ ァシス ト的……26
巨大実業への迎合
脆弱性 ・優柔不断
党派性過剰
独断専行
能弁 ・偽善
独善性過剰
恥ずぺき行態
ニ クソン型政治家
偏見
期待される大統領の資質
誠実 ・信頼性
国民に対す る深い関心
政治的経験
指導能力
富に対して冷淡
穏当 ・道義心 ・思情的
強力な性格
知性 ・高学歴
開放的 ・卒直
愛国心 ・合衆国への配慮
公明正大
議会 との協調性
公約の遵守
宗教心 ・高尚な精神生活
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決断力
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少数者集団の要望
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表11レ ーガン大統領の職務遂行様態に対する国民の是駆率
0 一 一 一 一 一 一
「
一
九 九 九 九 九 九 九 九
八 八 八 八 八 八 八 八一
年
六
二
窪
二
年
六
三
隻
三
年
六
四
空
四
年
六
四
年
九
月 月 月 月 月 月 月 月
58%
29
13
5s
33
8
57%
32
11
47
39
15
 
?
?
?
43%
44
13
49
38
14
59%
23
1S
 
?
?
?
??
?
?
?
?
Source;TheNewYorkTimes-CBSNewsPolls,X681--1.984.
表12各大統領の職務業績に対する国民の是認率
大 統 領 1高 1低 1平 均
口 一 ズ ヴ xノ レ ト (1933-1945) 84°/a 54°/a 68%
ト ル・ 一 マ ン (1945--1953)8? 23 46
ア イ ゼ ソ バ ウ ア 脚 (1953-1961)79 49 ss
ケ ネ 鯛麟噌■ア イ (1961-一一1963} 83 5? 70
ジ 3 ン ソ ン (1963-1969)80 35 54
昌 ク ソ ソ (1969-974) 68 24 48
フ オ 一 ド (1974-1977)71 37 46
カ 一 タ 一 (1977-1981)75 21 47
レ 鴨 ガ ン (1981-一 68 35 50
」
urce;AmericanInstituteofPublicQpinion(GallupPoll}
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1954--1975衷13大 統領の提出法案に対する議会の制定率
年 大 統 領 大統領 の提出法案数
議会による
承 認 数 制 定 率
G4.7
46.3
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Source;Congre∬TonalQuarterlyWeeklyR幻)ort,ノ¢nuary24,1964,P・181,ノ'anuary12,
1968,p.43,andMarch20,1976,pp.649-fi56.
CongressionalQuarterly、!1」〃3σπ66,(1965),P。97,(1968),P・97,and(工969),P・115.
TheCongressionalQzi¢rterly,Vol・34,ハわ.44(October30,1976),P。3092.
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表14大 統領の具体的政策上の立場に対する議会の発声投票に対する支持率1953-1982
5$.2
61.0
53.S
75.4°0
78.3
76.8
75.1
82.4%
72.0
フ 才一 ド
1974
1975
1976
カ ー タ ー
X977
×978
1979
"1
レー ガ ソ
1981
1982
88.0%
ss.a
79.0
79.0
75.0
74.096
?7.0
75.0
66.0
50.fi
59.6
ジ ョ ソ ソ ソ
1ss4
195
1966
19fi7
'・:
wク ソ ン
1969
1970
1971
×972
1973
1974
89.0%
82.8
75,0
70.0
.:1
7s.0
52.0
65.0
81.0%
85.4
87.1.
アイゼ ソハ ウア ー
1953
1954
1955
1956
1957
1958
×959
1960
ケ不 ア イ
1961
1962
rsss
Source;Congr「essionalQuarterly/11欣2㎜o,
CongressionalQuarterly,January
15,1983,p.94.
i98Q,1981,p.17-Cand1981-1982,p.0-18.
12,1980,p.91.0ご∫oう6f11,1980,ノanuary
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1920-一一1982統領選挙と議員選挙における投粟率表21
年 大 統 領 下 院 1年 大 統 領 下 院
X920 43.5% 40.$ 1952 61.6% 57.6
1922 一 32.1 1954 一 41.7
1924 43.9 40.s 1956 59.3 55.9
1926 一 29.8 1958 一 43.4
1928 51.8 47.7 X960 62.8 58.5
1930 一 33.7 1962 一 45.4
192 52.4 49.7 19fi4 61.9 57.8
1934 一 41.4 1966 一 45.4
1936 X6.0 53.5 '・: 60.9 55.1
1938 一 44.0 197Q 一 X3.5
1940 58.9 55.4 1972 55.5 51.9
1942 一 32.5 1974 一 3fi.2
1944 5s.o 52.7 1976 X4.3 49.6
1946 一 37.1 1978 一 35.5
1948 51.1 48.X ':1 53.2 47.9
1950 一 41.1 1982 【 一 i37.8
Source;U.S.DepartmentoｬCommerce,BureanofCensus,
States,1972,¢ndユ981,p.373,p.496.
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表22民 主 ・共和両党の全国大会における黒人,婦 人,30歳以下の
若年層の比率1968-1980
30歳 以 下
民 主 党i共 和 党
 
??
民 主 党1共 和 党
黒 人
駐 剰 共和党
 
?
一
7%2% 13% 17% 4% 1%
15f3 40 35 22 7
11t3 33 31 15 7
1513 49 29 11 5
1968
1972
ユ976
1980
Source;AdaptedfromTable2,20f
1～eプloア解1惣6,1981,P,46.
ThomasR.Marsha11,Presidentz繭α1ハ 陀物 ゴ}3α翻伽3a'η α
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公共政策決定過程Fyおけるアメリカ大統領及び議会の機能位相
(181)181
